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Dirección general de Infantería 
Negociado 11— Circular núm. 300.— 
El E x c m o . Sr. Ministro de la Guerra, 
eu Real orden de 18 del ac tua l , m e 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) 
se ha» dignado disponer que explore 
Y. E. la voluntad de los soldados y 
cabos primeros que deseen pasar á 
continuar s u s servicios al ejército de 
Fi l ip inas , c o n el empleo de cabos 
primeros los soldados y con el ele 
sargento segundo y grado de prime-
ro los últimos, siempre que unos y 
otros reúnan las circunstancias p r e -
venidas ; en la inteligencia de que es 
asimismo la voluntad de S. M. que los 
alistados , siempre que por ahora no 
pasen de 200 cabos y 5 0 sargentos 
segundos, marchen sin pérdida de 
momento al puerto de Cádiz, donde 
deberán embarcarse en el primer 




Lo que traslado á Y para, su 
cónocimiento, y á fin de que con Ja 
urgencia que el caso requieré, con-
sulte la voluntad de los soldados y 
cabos primeros de ese cuerpo que 
deseen disfrutar de las ventajas que 
dispensa esta Real orden, á la que 
dará la debida publicidad en la ó r -
den del cuerpo, leyéndose á las com-
pañías por dos dias consecutivos á 
las horas de la lista de la tarde y 
reVista de policía, y de los que se 
alisten se formará relación nominal, 
con arreglo al adjunto modelo, siem-
pre que reúnan las condiciones s i -
guientes : 
Que sean solteros, de 20 á 30 
años de edad, de buena disposición 
personal y robusta salud, á cuyo fin 
sufrirán un reconocimiento escrupu-
loso por los facultativos del cuerpo. 
2.a Que en sus filiaciones no ten-
gan nota alguna desfavorable, que 
no hayan sido encausados, senten-
ciados al servicio de las a rmas , l i -
cenciados del ejército de Ultramar ó 
expulsados de aquellos dominios. 
3.a Que los cabos primeros cuen-
ten, cuando menos, cuatro meses de 
ejercicio en sus empleos, y los solda-
dos sean de una conducta intachable 
en todos conceptos, debiendo unos y 
otros saber leer y escribir correcta-' 
mente. 
4.* Con preferencia á las clases 
anteriores, podrán ser admitidos los 
sargentos segundos en la suya, y con 
el grado de pr imeros , así como los 
cabos primeros en su propio empleo. 
5.* Que se haga entender á todos 
que no hay derecho á rebaja de tiem-
po alguna, y los cabos que 0O 
esten perpetuados, y los soldados 
han de reengancharse precisamente 
por mas del tiempo que les falte para 
completar los seis' años que deben 
servir en Filipinas; en la inteligen-
cia que este tiempo no principia á 
contárseles hasta el dia del embar-
que en el puerto de Cádiz. 
6.1 Practicada que sea la opera-
ción, bajo las bases antedichas, for-
mará V relación general por ba-
tallones y compañías, á cuyo pié es-
tampará el Teniente Coronel Mayor 
en los regimientos y los Jefes del de-
tall en los batallones de cazadores el 
certificado correspondiente de reunir 
los aspirantes las condiciones pres-
cri tas, la que remitirá á esta Direc-
ción al cuarto dia del recibo de esta 
circular, respecto de la fuerza que 
tenga presente, y á la brevedad po-
sible, de la que se halle en destaca-
mentos y partidas, á fin de que to-
das estén en mi poder para Q! 12 del 
próximo Agosto, y en vista del nú-
mero de los voluntarios providenciar 
lo mas conveniente al servicio; es-
perando del acreditado celo é inteli-
gencia de V...... que no me dejara 
nada que desear en el puntual y 
exacto cumplimiento de cuanto le 
llevo prevenido. 
Dios guarde á V..... muchos años, 
Madrid 21 de Julio de 1860. 
El General encargado del despacho* 
Tomás Cervino. 
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Tomás Rico y Prielo 
Francisco Oliva y Gutierrez* 
Pedro Sánchez y R u b i o . . . . . 
Juan Rufo y C a m p o s . . . . . . . 
José Güell y Salcedo 
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Eclá perpetuado.. . 
Idem 
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• i. 
De s a r g e n t o ^ y grado de 1 
De cabo \ 
COTÍ el grado de 4.° 
En su propio-empleo. 
De cabo 4 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 41.—Circular núm. 301.— 
Sírvase V disponer que los ind i -
viduos del cuerpo de su mando que 
figuran en la adjunta relación, alista-
dos con ascenso para el ejército de 
Filipinas, marchen al depósito de em-
barque de Cádiz, socorridos con los 
haberes que respectivamente les cor-
respondan, según las distancias en 
que se encuentran las planas mayores, 
dirijiendo al Comandante de dicho 
depósito todos los documentos que pa-
ra estos casos están prevenidos, sin 
perjuicio de remitir á esta Dirección 
duplicadas relacioues de débitos y 
créditos, y doble juego de filiaciones 
de los agraciados, totalizadas por fin 
de Agosto próximo venidero en que 
serán baja. 
Asimismo dispondrá V se es-
tiendan los nombramientos de ascen-
so con arreglo á ordenanza y la a n -
tigüedad de esta fecha, pasándolos 
al propio tiempo á mis manos para 
mi aprobación en los correspondien-
tes á los sargentos. 
Como el número de aspirantes no 
satisface completamente el pedido de 
dichas clases, hecho en Real orden de 
8 de Abril último, que fué circulada 
en 2 0 del -mismo, Memorial número 
23, se hace indispensableexploreV 
por última vez á los cabos de ese 
cuerpo á quienes convenga continuar 
sus servicios con el empleo inme-
diato en el ejército de Filipinas, va-
liéndose para ello de todos los medios 
que le sugiera su celo, á fin de que 
pueda completarse el pedido; bien 
entendido que no ha de ejercerse 
coaccion alguna, y que los aspirantes 
han de reunir todas las condiciones 
reglamentarias y comprometerse á 
servir en aquel ejército los seis años 
que están marcados por regla gene-
ral , sirviéndose V , en caso de ha-
ber nuevos aspirantes, remitir rela-
ción nominal de ellos para resolver 
lo conveniente. 
Dios guarde á Y muchos años. 
Madrid 21 de Julio de 1860. 
El General encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
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DIRECCION. GENERAL DE INFANTERIA. 
R E L A C I Ó N nominal de los cabos primeros y segundos alistados para el ejército de Filipinas por consecuencia del 
pedido de i6 sargentos segundos y 1 i cabos primeros, hecho en Real órden de 8 de Abril del año actual: 
PROCEDENCIA. 







Cantábria. 3 9 . ^ 
Fijo de Ceuta 
Idem 
Cazs. de las Navas, 4 4 
Idem 
Alcántara, 20, 
Provl. de Al ican te . . . 
Idem. . . . . • > . . « • • . . < 
CLASES. 
Cabo l . \ 













I d e m — 
NOMBRES. CONDICION DEL PASE. 
Anselma Alonso Páramo 
Manuel Romero Navarro 
Felipe Nájera Yiniegra . 
José iPerez Melgarejo.. 
Pablo Fuentes Naranjo 
Ginés Amenal Ares 
Francisco Hermida Gerder. . 
Miguel Monreal Altemir ^Con ascenso. 
Francisco Arias 
Lorenzo Gómez Suanes 
Cárlos Barroseta Gómez 
Francisco Cáceres Cervantes 
Basilio Rico Garrido., 




Madrid 21 de Julio de 4860.—El General e n c a r g a d o del despacho, 
Tomás Cervino, 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.*—Circular núm. 302.— 
El Excmo, Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha .6 del actual , me dice lo si-
guiente: 
«Excmo. S r . : La Reina (Q. D. G.) 
en virtud de lo manifestado á este 
Ministerio por el Director general de. 
Caballería en su oficio de 26 de Junio 
próximo pasado, se ha servido dispo-
ner qiie lds 701 pares de zapatos de 
los almacenados d e s p u é s de la guerra 
d e A f r i c a , q u e por Real ¿ r d e n de 18 
del expresado mes se asignaron al 
arma de Caballería, los reciba la del 
cargo de E. , e n t r e g a n d o , en equi-
valencia á la de Caballería igual nú -
mero de borceguíes de la misma pro-
cédencia.-*De Real orden l® digo á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.» 
En su cumplimiento, los Jefes de 
las cuerpofc comprendidos en la rela-
ción circulada en 3 del actual» d i s -
pondrán lo conveniente para que ca-
da uno , s i fuese regimiento, reciba 'le-
pares ; si batallón de cazadores, 6 T 
el fijo de Ceuta 2 Í , e n equivalencia de 
igual número de borceguíes d i s t r i -
buidos en la citada fecha. 
Estos pares de zapatos serán d is -
tr ibuidos en las compañías para el 
servicio de los rancheros ó aguadores, 
y su importe se cargará en cuenta al 
fondo económico, á fin de que se salde 
el car£o de su valor. 
Dios giiarde á V...„ muchos años. 
Madrid 21 de Julio de 1860. 
El General encargado delfdespachc, 
ri Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3. '—Circular núm. 303.— 
El Excmo. Sr. Ministro déla G u e r r a , 
con fecha 5 del actual, de Real órden 
me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) de una comunicación del 
Sr. Cupitan general, General en Jefe 
del ejército de Africa, eu que participa 
haber expedido pasaporte para Cór-
doba al Teniente del regimiento in-
fantería Luchana, número28, D. Cus-
J od i o del Valle y Salas, á fin de que 
'en dicho punto esperase la resolu-
ción que recayera acerca de la ins-
tancia en que solicitó la licencia ab-
soluta ; visto lo informado por V. E.en 
18 de Enero último y por el Tribu-
nal Supremo de Guerra y Marina en 
acordada de 6 de Febrero siguiente, 
y teniéndo presenté que, seguu lo ma-
nifestado por el Capitán general de 
Andalucía en comunicaciones de 2i 
de Marzo y 17 de lunio próximo pa-
sado, el citado Oficial, despuesde ha-
berse presentado en la antedicha ciu-
dad de Córdoba, sé ha ausentado dala 
misma sin autorización alguna, sela 
servido resolver que el expresado 
Oficial sea baja definitiva en el ejfr-
cito publicándose en la orden gene-
ral del mismo, y que de esta dispo-
sición' se d é conocimiento á los DÍPCC-
tores é Inspectores generales dé las 
armas é institutos Generales en Jefe' 
de los ejércitos y cjistritos y Zapita-' 
nes generales y al Sr. Ministro déla 
Gobernación del Reino, para que,He-1 
gando á conocimiento de hp Autori-
dades civiles y militares, no pueda 
aparecer con un carácter que ha per-
dido, así como á ¿odas los Ministe-
rios, con el fin de (jucsi el interesado 
pretendiese ingresar en el personal 
de alguno de ellos ó sus dependencias 
puedan tenerse presentes las circuns-
tancias del mismo por las cuales debe 
considerársele c o m p r e n d i d o en los 
efectos de la Real drden de 27 de Di-
ciembre de 1859.» 
l.o que traslada á V.,.. para su 
¿oapcimientb y electos consiguientes. 
Dios guaráe á Y muchos años. 
Madrid 21 de Julio de 1860. 
El General ehcargadó del dwpaoho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 11.—Circular nüm. 304.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del 
Ministerio de la Guerra, con fecha 27 
de Junio próximo pasado, me dice lo 
siguiente: 
«Excmo Sr. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Go-
bernador militar de f e m a n d o Póo lo 
que sigue: He dado cuenta á la Rei-
na (Q. D. G.) de la carta de V. S. 
de 11 de Abril último, participando 
haber dispuesto la traslación á la 
Península del sargento segundo de la 
compañía de infantería de Fernan-
do Póo, Andrés Cañamaque, con 
motivo de hallarse enfermo y no po-
der continuar suS servicios en esos 
dominios, sin peligro de su exis-
tencia.—Enterada S. M., ha tenido á 
bien aprobar la disposición de V. S., 
y queriendo al propio tiempo líJá^ 
fas reglas que en lo sucesivo hayan 
de observarse sobre este punto, se 
toa servido resolver: 1." Que sé haga 
extensiva á esa Isla la Real órden de 
18 de Octubre de 1855, dictada para 
las de Cuba y Puerto-Rico, en virtud 
dé la cual queda autorizado el regre-
so á la Península de los individuos de 
la clase de tropa en quienes se pre-
sente la tisis, ampliando además esta 
autorización á cualquiera otra enfer-
medad de las mas especialmente 
graves e n el golfo de Guinea; y 2 . ° 
Que respecto de los individuos que 
se inutilicen para el servicio, sean 
i gua lmente enviados á la Pebínsula, 
1f se les expida la licencia absoluta 
cuándo l leguen, después de un nuevo 
reconocimiento que ha de tener lu-
gar en el distrito de la Capitanía 
general en que desembarquen.—De 
Real órden, comunicada por dicho 
Sr. Minisíro, lo traslado á Y. S. p a -
ra su conocí miénto y fines consi-
guientes.» 
Lo trascribo á Y. . . : , para su cono-
cimiento. 
Dios guarde á Y..... muchos años. 
Madrid 22 de Julio de 1860. 
El Geueral eueargado del despacho, 
Tomás Cervino. • 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 305.— 
El Excmo. Sr. Director general de 
Administración militar, con fecha 26 
de Mayo ultimo, me dice ló que sigue: 
«Excmo. Sr.: Habiendo estimado 
conveniente oir el parecer de la In-
tervención general militar, 'respecto 
á la comunicación del Jefe del bata-
llón provincial de Alicante, fecha 5 
dé Marzo último, que esa Dirección 
general me trasmitió en 17 del mis-
ino mes, relativa á que las oficinas 
de la Administración militar se h a -
bían negado á abonar la!cantidad 
que se fíabia reclamado por gratifi-
cación de música, en razona que-no 
consideraba que los batallones pro-
vinciales estuviesen comprendidos en 
la Real órden de 26 {le Octubre de 
1859, me manifestó lo que sigue: 
Excmo. S r . : Por el artículo 60 de lá 
ley de 31 de Julio de 1855 se halla 
dispuesto que cuando los batallones 
de milicias provinciales se hallen so-
bre las armas, disfruten los miamos, 
haberes, gratificaciones y raciones 
que los de infantería permanente; 
por manera, que habiéndose señala-
do á los batallones sueltos, ó sean los 
de cazadores, 627 rs. 45 cents, por 
la gratificación <íe música por Ueol 
i 
orden de 4 de Octuhre de 4 847, y 
por otra de igual mes de 1852, el ha-
ber de tres plazas de soldado, que 
ascienden á 192 rs., cuyas dos can-
tidades forman la de 819 rs. y 45 cén-
timos , no cabe duda que, con a r r e -
glo á la expresada ley, los cuerpos 
provinciales que se hallen sobre las 
armas tienen derecho á la referida 
gratificación, como por Real orden 
de 6 de Octubre último se ha man-
dado el abono desde 1 d e l presente 
año de 850 rs. á los referidos bata-
llones de cazadores por dicho con-
cepto, quedando embebido en dicha 
cantidad el haber de las tres plazas 
de soldado de que se ha hecho mé-
rito, por lo que de una á otra g r a -
tificación se encuentra solo la dife-
rencia de 30 rs. 55 cénts., la cual, 
en concepto de esta Intervención ge-
neral, debe acreditarse á los cuerpos 
provinciales que se hallen sobre las 
armas, según la ley que se ha citado, 
siempre que justifiquen tener mús i -
ca. Por manera que si V. E. encon-
trase arreglado cuanto queda ex-
puesto, podría servirse prevenir á 
los Sres. Intendentes el abono de los 
850 rs. á los batallones á quienes 
correspondan, y contestar en este 
sentido al Excmo. Sr. Director gene-
ral de Infantería lo que crea conve-
niente.-—Y lo traslado á Y. E. por 
contestación á su citada comunica-
ción para su inteligencia y efectos 
consiguientes; en el concepto de que 
de esta disposición doy conocimiento 
á los Sres. Intendentes de los distri-
tos con el propio objeto.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 22 de Julio de 1860. 
El Geaeral encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería • 
Negociado 11.—Circular núm. 306L 
El Excmo. ,Sr. Subsecretario del 
nisterio de la Guerra , en 3 del mes 
actual, me dice de Real orden lo si-
guiente : 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Caje-
ro general central del ejército de Ul-
tramar lo siguiente: He dado cuenta 
á la Reina (Q. D. G.) de la carta del 
Capitan general de Cuba, núm. 455 
de 24 de Marzo último, remitiendo 
para la r^olucio'n que acerca de su 
giro corresponda, dos cargos pasados 
á esa Caja por el regimiento infan-
ría de Guadalajara, número 20 del 
ejército de la Península contra el 
ejército de la mencionada Isla, donde 
ingresaron los soldados procedentes 
de dicho cuerpo, José Burgos y Fran-
cisco González que los motivaron. 
Enterada S. M., considerando que los 
soldados de que se trata fueron baja 
en el regimiento de su procedencia 
en 1 d e Febrero de 1857, y que los 
cargos que les cor,respondían no se 
formalizaron hasta 12 de Setiembre 
de 1859, de lo que resulla el consi-
derable retraso de un año y mas de 
siete meses: Considerando que los 
referidos cargos reconocen por único 
origen un abono mal hecho en el 
ajuste de los causantes, y teniendo 
en cuepta que estos también han 
sido baja en el regimiento de infan-
tería de Cuba á que se los destinó, 
por haber fallecido el primero en 
Octubre de 1857 y el segundo en 
Enero de 1858: Vista la Real órden 
de 25 de Setiembre de dicho último 
año, expedida con el fin de cortar el 
abuso de pasar cargos fuera de tiem-
po y conforme con lo opinado por el 
Director general de A d m i n i s t r a c i ó n 
general Militar, en comunicación de 
28 de Junio próximo anterior, se ha 
servido resolver S. M, que los ante-
745 
dichos cargos se devuelvan por V. S. 
al regimiento de Guadalájara para 
que responda de su importe, que no 
debe satisfacer el ejército de Cuba.» 
Lo que traslado á. Y para su 
c o n o c i m i e n t o , previniéndole que en 
lo sucesivo puide no se repitan estas 
faltas tan notables, y que se dirijan 
á los ejércitos de Ultramar con exac-
titud y puntualidad cuantos docu-
mentos pertenezcan á los individuos 
que pasen á ellos, según tengo p re -
yenido en repetidas circulares. 
Dios guarde á V muchos años, 
Madrid 22 de Julio de 1860. >K» 
El General encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 307.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real orden 
de 24 de Junio próximo pasado, rae 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Capi-
tan General de Filipinas lo siguiente: 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
de la carta número 810 que el ante-
cesor de V. E. dirigió á este Ministe-
rio en 22 de O.ctubre de 1858, en que 
pide se modifique el sistema que rige 
para la Caja general de Ultramar con 
relación al suministro de los indivi-
duos de tropa que ingresan en los 
depósitos de embarque, y que la c i -
tada Caja no satisfaga cargo alguno 
contra Jefes y Oficiales que no esté 
autorizado, haciendo presente al pro-
pio tiempo la aglomeración de deu-
das de D. Manuel de Mata y García 
Quintanilla, primer Comandante de 
infantería de ese ejército; enterada 
M., y considerando que el sistenpa 
establecido en la actualidad respecto 
al socorro de los individuos de aque-
lla clase en los referidos depósitos es 
el mas aceptable y sencillo, y que no 
es posible que se reclamen los habe-
res en la Península despues de ser 
baja en los cuerpos, ha tenido á bien 
resolver, de conformidad con lo i n -
formado por el Cajero general central 
de Ultramar: 
1.° Que todo cuanto suministren 
dichos depósitos á los individuos de 
que se trata sean con cargo á los ejér-
citos de Ultramar. 
2.° Que los adelantos de pagas á 
los Jefes y Oficiales se hagan como 
hasta aquí de una ó dos para los que 
pasan á las Islas de Cuba y Puerto-* 
Rico, y siempre dos para lois que ló 
verifican á Filipinas, en razón á que 
las devengan durante la navegación* 
3.° Que las, asignaciones que de-
jen á sus familias los que son desti-
nados á dichas posesiones se satisfa-
gan con arreglo á la Real ócden de 
27 de Agosto del año último. 
Y 4/ Que los depósitos de em-
barque ó la enunciada Caja general 
admitan los. cargos que les sean re-
mitidos por los Directores de las a r -
mas como se practica hasta el dia^ 
pero ni por esta ni por aquellos se 
satisfagan los pertenecientes á deu-
das particulares sin que proceda la 
anuencia del Capitan general del-
ejército donde se halle el interesado, 
á no ser que ya estuviesen reconoci-
das en los cuerpos antes de ser desa-
tinados , pues entonces recibirá la 
Caja los cargos por conducto de los 
Directores.» 
Lo que traslado á V..... para su 
cocimiento. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 22 de Julio de -1860. 
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Dirtccioii general de- Infantería-
Negociado 4.—Circular núm. 308.— 
El Exorno. Sr. Ministró de la Guerra; 
en Real órden de 18 del actual, me 
diee lo que sigue: 
«Exorno. Sr. : La Reina (Q. D. G.), 
consecuente á lo mandado en Reales 
órdenes de 13 y 15 de Abril último, 
se ha servido disponer que los bata-
llones provinciales dé Huelva, riú» 
mero 45, puestos sobre las armas con 
ei de Utrera, núm. 77, y el de Mon-
terey, núm. 34, pertenecientes res-
pectivamente ál tercero y cuarto ejér-
cito y distrito, pasen á situación de 
provincia en la forma prevenida en 
las antedichas Reales órdenes-, de-
biendo llevarse á efecto la disolución 
del primero, luego que relevado de 
la guarnición de Algeciras llegue á la 
capital de su nombre, y hallarse re-
unido el segundo en la Coruña el dia 
del próximo Agosto, para émpren-
der la mareha á la ciudad de Mon-
t#rey.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V..... muchos añas. 
Madrid 22 de Julio de 1860. , 
.íMí'i n .-I ... il ' '••'••• - < 
El General encargado del despacho. 
- _» »t : ... i ;íí -¡ ' ' M 
Tomás Cervino, 
UJ»' fj '¡ijj^r : ^.i,, * -m.v ' >• U-.. 
ti . 'i : Íí eí'.\' ye • i ' t j'\'> 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular núm. 309.-^-
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
«n Real órden de fecha 9 del actual, 
me dice le siguionte: 
«Excmo. Sr. ; La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido resolver remita á V. E. 
los adjuntos 1,000 ejemplares del 
Romancero de la guerra de A frica. 
que ha sido publicado de su sobera-
no mandato y costeado á expensas 
de S. M , para que V. E. disponga se 
repartan entre los individuos de los 
cuerpos del arma de su cargo que ve 
hallan ya en la Península de vuelta 
de la guerra de Africa.—De fieal ér-
den lo digo á V. E. para su inteli-
gencia y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V...,. para no-
ticia y conocimiento de los individuos 
que desques de haber tomado parte 
en la guerra de Africa han regresado 
á la Península; advirtiendo á V..., 
que el número de ejemplares deta-
llados á ese cuerpo se remitirán opor-
tunamente por el Habilitado de esta 
Secretaría. 
Dios guarde á V..... muchos años 
Madrid 2? de Julio de 1860. 
« 
Rl General encargada del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de. Infanterías 
Negociado 4.°—Circular núm. 310.-
El Excmo. Sr. Ministro de la Guer-
ra , en Real órden de 16 del actual, 
me dice lo que sigue: 
A Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido resolver que V. EL re-
mita con urgencia á este Ministerio 
una noti6ia del número de individuos 
de Id ojase de tropa del arma de su 
cargo, que contando con los abónos 
respectivos deben recibir sus licen-
cias absolutas desde el dia de la fe-
cha hasta el 1.° de Enero de 1861» 
Lo digo á V..... para su conoci-
miento y pronto cumplimiento de 
cuanto se previene en la preinserta 
soberana disposición. 
Dios guarde á V..... muchos años, 
Madrid 23 d* Julio de 1860. 
El General encargado del despacio, 
Tomás Cervino. 
baja correspondiente en la rqvi9ta 
de Comisario del próximo mes de 
Agosto, previniendo á los que han 
de marchar lo verifiquen desde luego, 
incorporándose con la.pronti tud que 
el bien del servicio reclama. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid U de Julio de 1860. 
El General encargado del despacho, 
Tomás Cérvino. 
Dirección general de Infantería.— 
Veeooiado 2.°—Circular núm. 311.— 
por R e a l e s resoluciones de 18, 19 
V2I del a c t u a l , se fia servido S. M. 
la Rema (Q. D. G.) aprobar las p r o -
puestas d e cambio y reemplazo dé 
¡os T e n i e n t e s Coroneles, primeros y 
segundos Comandantes contenidos en 
la d e l a c i ó n quese acompaña con des-
tino á l o s cúerpos< que en la misma 
se man i f i e s t an . 
Lo digo á V..... para su conoci-
miento y noticia de los interesados 
que dependan del cuerpo de su man-
dó, á fin de que tenga lugar el j l lauy 
RJÍLACION nominal de los Jefes que han sido trasladados y colocados en los cuerpos que ó continuación se expresan: 
PROCEDENCIA. 
Prov l . Zamora, 39.. 
Reglo. Soria, 9 
E n G. A. T e t u a n . . . 
Reglo. Albuera, 26 . 
Provl. Lucena, 7 8 . . 
Reglo. Toledo, 3 5 . . 
ProVi. Lér ida, 4 9 . . 
Idem Tortosa, 7 0 . . 
Reemplazo G. L. N. 
Provl . Alcalá, 5 8 . . , 
Reemplazo C. L. N. 
Prov l . Teruel , 5 6 . . 
Reemplazo Valencia 
I d e m B u r g o s . . 
I d e m G r a n a d a . 
I d e m N a v a r r a . 
NOMBRES. 
T e n i e n t e s C o r o n e l e s . 
D. José Rodríguez y Vázquez 
D. Guil lermo Galarza y A z p e i t i a . . . 
D. Severino Cobian y M a r q u i n a . . . 
P r i m e r o s C o m a n d a n t e s . 
D. Manuel Montorio y Roa 
D. Manuel Roa y Carrillo 
D. Javier Godoy y Romay 
D. Ramón Calviño y Varela 
D. Rafael González y Asarta 
D. Francisco de Prado y A r e a u . . . . 
S e g u n d o s C o m a n d a n t e s . 
D. Francisco Monleon y Galan 
D. Gregorio Tablares y Gonzá lez . . . 
D. Vicente Salmeau y M o n d a g o . . . . 
D. José Saenz de Santa María y 
Surga 
D. Antonio Palacios y González. . . . 
D. M a n u e l G a l a n y V e r g a r a 
D. Juan Baracé y G a r c é s 
DESTINOS. 
Al regimiento Sória, 9 . . . . 
Al provincial Zamora, 39.. 
Al regimiento P r i n c e s a . . . . 
Al p r imer batallón Toledo, 3o 
Al pr imer batallón Albuera . ., 
Al provincial Lucena, 78 
Al a e Lugo, 5 
Al de Lér ida , 49 
Al de Tortosa, 70 
De Juez-Fiscal al pr imeroBorbon, \"7 
Al provincial Alcalá, 58 
De Juez-Fiscal al segundo Const i -
tución 7 . 
Al provincial de Teruel, 56 
De Juez-Fiscal al primero Navarra. 
De id. a l s e g u n d o R e i n a 
De id. al p r i m e r o d e id 
PUNTOS 
donde se liallan. 
• j 

















" a varra . > Juan Baracé y Garcés De id. al p, fmoro~de7d ' .* f .* ' * / 
Itloiu Calal-uiui 
ídem en id 
Pro vi. Vich, OS. . . . 
Uegto. Granada, 3&. 
Pro vi. Badajoz, 2 . . 
l&glo. León 
Reemplazo G. L. N. 
TCIÍHII e n i d . 
Idem en id . . . . . . . 
Jifera C . L. Y 
Idem C. L. N . . . . . . 
l>. .Tosé A z a a r y L a l > r a d o r . 
D. Guillermo Pons y ltoca. 
1). José Tanges de Castro. 
D. Manuel Bandragen de Puig . . . 
D. Isidoro González Ortega 
D. Justiniano Pinto y P u r r o y . . . . 
D. Ramoii Puig y-Lozano. . 
D. Cecilio Boda y Maldonado.... . . 
D. José García Longoria. 
D. Narciso Gutierrez y Muñiz. . . ; , 
D. Nazario Rebollo y C a r p i n t e r o . . . 
A l s e g u n d o b a t a l l ó n . I n f a n t e , . . . 
D e J u e z - F i s c a l a l p r i m e r o I b e r i a , 3 0 
Al primero Albuera, 2 6 . . . . . . . . . 
Al provincial Vich, 68 
Al pr imer batallón Granada 
Al provincial Badajoz, 2 
Al p r imer batallón León, 3 8 . . . . . . 
De Juez-Fiscal al pr imero Cantabria. 
Al p r imer batallón Africa. 
Al provincial Alcañiz, 6 7 . . . . . . . 













Madrkl 24 de Julio cíe <1860.—El Genera l e n c a r g a d a de l d e s p a c h o , 
Tomás Cervino. 
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Comision de Jefes. 
Queda aprobada por S. E. la pro-
puesta que bace el Coronel del regi-
miento de Guadalajara para que los 
Oficiales siguientes sean los encarga-
dos de las Academias y Escuelas. 
Capitan, D. Ginés García. 
Ayudante, D. José García. 
Teniente, D. Patricio Martínez. 
Negociado 1.° 
Por Real órden de 28 de Junio 
último se ha servido S. M. nombrar 
Subteniente de infantería de la Pe -
nínsula al Teniente del provincial de 
la Palma de las milicias de Canarias 
D. Vicente Cáceres y Sánchez; en 
cuya virtud ha sido colocado en clase 
de Subteniente en la primera com-
pañía del provincial de Radajoz, n ú -
mero 2. 
Negociado 12. 
Habiendo salido de paseo en la 
tnañana del dia 18 del actual el soldado 
reenganchado y üanqueador de la 
sétima compañía del batallón caza-
dores de Madrid, núm. 2, Miguel 
Martin Romera, y encontrándose á 
las ocho de ella en la plazuela de 
San Miguel, ovó que desde un balcón 
del cuarto segundo de la casa n ú -
mero 92 de la calle Mayor, pedia so-
corro á gritos descompasados, una 
señora que en ella habitaba. Este, 
soldado recordó en aquel momento 
el buen nombre del batallón en que 
sirve, y el deber que le imponian las 
voces de ladrones que se sucedian á 
la de socorro: este cazador preguntó 
á la referida señora por dónde se 
entraba é indicándole la puerta, 
se dirigió á ella, y se encontró á un 
celador de vigilancia que las cer ra-
ba; visto esto por el que iba á pres 
tar auxilio , invitó al agente de la 
autoridad á que subiera v no que-
riéndolo este verificar, dió principio 
á su empresa subiendo la escalera 
armado de su machete; en ella en-
contró á uno de los ladrones, que con 
navaja en mano bajaba; al verlo le 
tiró u n navajazo, parándolo el soldado 
con su machete, y al mismo tiempo 
le asestó una cuchillada, de cuyas re-
sultas le derribó en el suelo. No con-
tento el cazador con esta proeza, se 
dirigió á las habitaciones donde qu¿ 
rian consumar el crimen, encontrán-
dose en la sala una señora que, en-
sangrentada y toda llena de contu-
siones á éonsecuencia de haber sos-
tenido lucha con los ladrones, yacia 
en el suelo, é insinuándole se hallaba 
jescondido otro de los autores del ro-
bo, procedió á un 'reconocimiento y 
lo halló debajo de una cama, y atando 
á los dos los condujo á la autoridad 
civil. 
Como este hecho sea digno de 
elogio, y demuestra el valor y altura 
á que se halla el arma de infantería, 
S. E. ha dispuesto se haga pública la 
bizarría y denodado valor del cazador 
Miguel Martin, para su satisfacción y 
estímulo de sus compañeros, sin per-
juicio de la recompensa á que S. M. 
lo considere acreedor. 
S. E. ha dispuesto que los señores 
Jefes de los cuerpos remitan en lo 
sucesivo la correspondencia oficial 
que tengan con el Consejo de go-
bierno y Administración del fondo 
de redención y enganches del servi-
cio militar, con sobre al Excmo. Se-
ñor Teniente general D. Francisco de 
Mata y Alós* gerente.del citado Con-
sejo. • 
m 
Continúa la relación á que se refiere la Real órden de 16 de Enero 
último, inserta en el MEMORIAL del del citado mes. 
INISTEHIO DE U 
)r «'i • 
. i ,, L • • j - > [' < . , j 
RELACIÓN de las gracias que por Real orden de esta, fecha, y á propuesta del 
Capitán general y en Jefe del ejército de Africa, se ha dignado conceder 
S. }l á los Jefes, Oficiales é individuos de tropa pertenecientes al arma de 
infantería que d continuación se expresan; en recompensa del mérito <jw 
contrajeron en el combate del dia 20 de Diciembre último, entre los reducios 
de Isabel II y Rey Francisco de Asís. 
CLASES. NOMBRES-
— . 
. • 1 '"•.'•'!." 
Gracias que se iflá conceden! 
¿1 Li 
Batallón cazadores de Anteqüera, número 16. 
\í ' i i 
•j if. bit-
Soldado T
 . t (Cruz de M. I. L. pensio-Jose Lagares. . . . . . . . . . . . 11 p a d a c o n 1 0 r s 
Regimiento infantería de la l ieina, número 2. 
Soldado Agustin de la Moga... 
{Cruz de M. í. L. pensio-
i nada con 4 0 rs. 
Regimiento ittfanteria de Cantabria, número 39. 
Soldado Vicente +t
 _ . j Cruz de M. I. L. pensio 
H a d e l a nada con 10 rs. 
Madrid 20 de Enero de 4860.=*Es COPIA.—Hay una rúbrica y un sello que 
dice «Ministerio de la Guerra.*—Es COPIA.—El General encargado del 
despacho, Tomás Ctrvino. 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA, 
Sr. D. F. L.—Ezcara y.—Suscrito y pagado el tercer trimestre. 
Sr. D. M. G.—Bandera de Segovia.—ídem id. 
Sr. D. J. B. M.—Barcelona.—Idem id. 
Sr. D. J. C.—Lugo.—Idem id. 
Sr. D. I. B.—Tamajon.—Idem id. 
Sr. D. J. G.—Granada,—Idem id. 
Sr. D. P. M., del provincial de Salamanca—Valladolid.—Hasta ahora sus 
números con los del Jefe, en adelante, directamente á V. 
Sr. D. M. O.—Málaga.—Suscrito y pagado el tercer trimestre. 
Sr. D. P. P. y G.—Ibiza.—Pagado el segundo semestre. 
Sr. D. M. de L.—Zaragoza.—Id. id. 
Sr. D. J. G. y la R., del provincial de Alcañiz.—Maella.—Suscrito, y debe 
el tercer trimestre. 
Provincial de Valladolid.—Pamplona.—Servido. 
Sr. D. M. R., del provincial de Cáceres.—Sus números se remiten con 
los del Jefe. 
Sr. D. M. S., del provincial de Ronda.—Granada.—Id. id., pero desde 
ahora directamente. 
Provincial de Lérida.—Se acompaña un número para el Teniente D. L.N. 
Sr. D. J. C. y L., del provincial de Calatayud.—Maller..— Queda suscrito, 
servido y debe el tercer trimestre. 
Sr. D. J, G., Comandante militar de Igualada.—Pagado el tercer tri-
mestre. 
Sr. D. H. C. y M.-Sevilla.—Servido. 
Provincial do Tuy. —Se acompaña un número mas para el Comindanle 
Cazadores de Cataluña.—Se acompaña un número para el Gapilan D.F. P. 
D. J. G 
H 
•)i. • : 
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